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因此 本研究尝试着寻找一种对网络新闻传播的无形而软性的 控制 传统新闻媒体进
行信息传播的特点是受控的 单向的 自上而下的 经过长期不断的完善 已经形成了
规范的运作方式和一整套行之有效的管理机制 本研究尝试着跳出研究媒体间相互竞争
的窠臼 寻找一种新型的 合作 从日臻成熟的传统媒体的把关模式上得到灵感 探讨
传统媒体为网上新闻传播 把关 的可行性 由于报纸作为印刷媒体具有很高的权威性
同时其文字新闻和图片也是网上新闻的主要来源 所以选择从报纸出发 研究报纸在网
络时代的新角色 主要是如何为网上新闻传播 把关  
本文共分为四章  
第一章 绪论 
介绍研究背景和研究目的 研究对象和研究范围 文献综述 研究方法和研究角度  
第二章 网络新闻传播的现状及存在问题 
介绍网络媒体的迅猛发展对报纸等传统媒体的冲击 充分地分析网上新闻传播的优势和
局限 说明网上新闻传播把关的难度 探讨对网上新闻传播进行把关的必要性  
第三章 报纸为网上新闻传播 把关 的可行性探讨 
通过对 把关 一词的再界定 扩大其外延 强调一种宏观 软性 间接的把关 虽然
我国目前对网络新闻传播进行一定的控制和管理 但是网上新闻传播自身的把关的确存
在难度 从 5W模式分析最有权威性的传统媒体报纸对网上新闻传播进行把关的可行性  
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第一章  绪    论 
第一节  研究背景和研究目的 
网络时代 当人们满怀激情地领略互联网的精彩 感受网络媒体的神奇功能时 传统媒
体的眩目光环似乎在渐渐剥落 与此同时 关于传统媒体 是生存还是毁灭 的讨论更
让一些人对传统媒体的命运忧心忡忡 在网络媒体摧枯拉朽的大媒体时代 传统媒体真
的要淡出历史舞台吗 事实上 因特网的传播优势如信息极大丰富 时效性强 全球传
播 形态多样 自由和交互 使得它在传媒界的表现大有所向披靡之势 网络媒体的出
现必然导致传统媒体在整个注意力市场中份额的流失
网上新闻传播对传统媒体的冲击 对传统新闻传播模式的突破令人惊叹




的速度和发展规模 其长期有效性还有待时间的检验 那么 网上新闻传播的
路在何方 新旧媒体在竞争之余能否寻求一种新型的合作关系 传统媒体除
了被动地迎接挑战之外 能否尝试一种主动的新角色  
本研究的目的是探讨报纸在网络时代的新角色 为网上新闻传播 把
关 面对网上新闻传播中的种种弊端 面对其他控制方式的无奈 我们是否
可以寻找一种无形而软性的 控制 呢 我们知道 传统新闻媒体进行信息传
播的特点是受控的 单向的 自上而下的 而且经过长期不断完善 已经形成
了规范的运作方式和一整套有效的管理机制 因特网与传统新闻媒体截然不
同 具有桀骜不驯难以管理的特点 针对这个问题 我们是否可以跳出研究媒
体间相互竞争的窠臼 寻找一种新型的 合作 能否从日臻成熟的传统媒体
的把关模式上得到灵感 探讨传统媒体为网上新闻传播 把关 的可行性 由
于报纸作为印刷媒体具有很高的权威性 同时其文字新闻和图片也是网上新闻 
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更高的要求 报纸如何扬长避短 在网络时代站稳脚跟 风云再起 也成了网
络时代传播研究的一个新课题  
第二节  研究对象和范围 
本文选择报纸作为研究对象 是把报纸 指的是印刷版的报纸 不包括报纸的网络版
置于网络时代的大背景中 研究报纸如何针对网上新闻传播中存在的问题进行把关 把
关的内容既包括网上的新闻 也包括网上的舆论  
一 对本文关键词 把关 的再界定 
把关人 是美国传播学者库尔特 卢因提出的概念 用以说明传播者在社会传播中的
控制作用 主要指在传播活动中制作加工信息的新闻记者 编辑 电视广播节目的制作
人员等 大众传播的传播者正是通过传播机构控制着大众传播信息的收集 选择 整理
与流通 按照传播组织确定的原则为受众挑选 过滤和放大信息  
本研究对把关一词的含义进行了扩大 强调的是一种宏观 软性 间接的把关 对 网
络状 结构的网上新闻传播进行直接和硬性的把关是不可行的 但是网络新闻传播中存
在的弊端却呼唤着一种新型 把关人 的出现 在网络信息供应量急剧增加时 报纸以
其多年来形成的质量标准和优良信誉成为网络信息的导航员 帮助用户选择可信的正确
的信息 报纸对网上新闻传播的 把关 不是沿用传统意义上的把关手段 而是通过自
己的采访调查和网络上的信息进行核对 保证新闻报道的真实性 准确性和客观公正
并对所获取的信息所反映的现象做出正确的判断和评价 引导舆论 总之 报纸是通过




的 而且在网络时代可以继续发挥作用 同时为了报纸自身的生存和发展 报
纸本身要强化一些优势 有意识地回避劣势 做相应的调整 网络新闻传播虽
然有一些得天独厚的优势 但是其缺憾也是有目共睹的 针对网上新闻传播中
存在的新闻质量问题 信息超载问题 解构现有秩序等问题 报纸可以以其权
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合 来印证 核实网络新闻报道的真实性 引导舆论 为人们进行信息的导航  
第三节  文献综述 
一 研究现状综述 
1993 年美国信息高速公路 NII 正式名称为国家信息基础结构 计划出台后 立刻在
全球掀起一股跟进的浪潮 一系列重大变化开始展现 从那时起 国外学术界迅速形成
了对信息高速公路评介研究的热潮 在我国 自 1995年向全社会开放所有因特网服务以
来 网络市场的发展始终保持着成倍增长的级数 其对社会的作用日益显现 国内学术
界亦亲身感受到了因特网传播的威力与魅力 迅速形成了对因特网评介 研究的热潮  
在以上这两个阶段 都不乏新闻传播学者关注的目光和不凡的探索 1998 年和 1999 年
中 国内新闻传播学术界对因特网的研究则主要围绕 新媒体 第四媒体 来展开
即从信息传播和媒介的角度对因特网展开研究 众多的报社 电视台 电台纷纷建立网
站 为观察和研究传统新闻媒体与 第四媒体 的关系提供了难得的现场 此外 国家
社科基金项目对这一新兴领域也极为重视 1996 年以来每一年都有相关课题 如 1996
年设立项目 多媒体技术与新闻传播 1998 年设立项目 新闻传播手段的数字化 现
状透析与发展预测 1999 年设立项目 网络新闻传播新发展及其对策 研究报告
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所做的努力  
二 当前关于 网络新闻传播与报纸 研究的几个方面 
1 关于报纸是否会消亡的问题 
1 认为报纸将消亡  
当网络媒体脱颖而出时 对于网络媒体 最著名的论断当数杰 尼尔森 Jakob Nielsen
在 传统媒体的终结 里说的 未来的五到十年 大多数现行的媒体样式将寿终正寝
它们将被以综合为特征的网络媒体所取代 尼葛洛庞帝在 数字化生存 认为数字化的
生活将改变新闻选择的经济模式 每个人不必再阅读别人心目中的新闻和别人认为值得
占据版面的消息 个人的兴趣将扮演更重要的角色 并提出 我的日报 的大胆设想
英特尔公司的前总裁安迪 格罗夫在美国旧金山的报业年会上告诫报人们 你们正受到
两个方面的攻击 在广告方面 有诸如网上拍卖行这样的公司正在抢夺报纸的分类广告
在编辑方面 有来自网上在线新闻服务的冲击 他给美国报人三年的时间 或者适应
这个变化 或者走向灭亡 朱光烈于 1994年在 北京广播学院学报 第 2期上发表了 我
们将化为 泡沫 信息高速公路将给传播业带来什么 文章对信息高速公路将给
予未来传播业发展的影响作了大胆的预测 如现存媒介将化为乌有 专业新闻工作者将
化为 泡沫 媒介自身发展的多样化 分散化和相互融合的趋势等  
2 认为报纸将继续存在  
美国肯德州立大学的罗杰 菲德勒在其所著的 媒介形态变化 认识新媒介 中指出
在今天不管有多少悲观的预测是多么司空见惯 我对于新闻和印刷媒介的未来展望还
是乐观的 北京广播学院新闻传播学院的何波在 网络传播带来 21世纪全新的传播观
念 中指出 网络传播将会带来 21世纪全新的传播观念 在网络传播中 传播整合意识
传播效率意识 信息民主意识以及传播个性化理念都将进一步强化 为传统媒体在新的
传播时代谋求新的生存态势提供一条思路 英国广播公司中文台张力奋在 对多媒体时
代新闻专业训练的思考 中指出 以互联网为先导的新的一场传播革命 正在对传统媒
体的制度 理念和秩序构成直接挑战 作为第四媒体的挑战者 特别是网络新闻的崛起
已使经典的主流新闻价值观 操作流程和受众理论越来越感到力不从心 复旦大学的刘
海贵在 关于中国四大媒体的现状与趋向研究 中指出网络媒体后来居上的趋势已成定
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因特网作为新兴的第四媒体 必然会对传统的新闻传播形成冲击 进而打破一个国家内
原有的传播秩序 上海交通大学的丁晓萍在 网络时代报纸的生存与发展 中提出报纸
应自我革新 为受众提供更多价值含量更高的信息 在更快的时间内让读者了解更多更
有价值的新闻信息 办出自己的特色 形成品牌效应 复旦大学的陈红梅在 因特网与
报纸传媒的新角色 中认为报纸要适应网络时代的发展 应该有重新的角色定位 要全
面关注大众需求和小众兴趣 要成为服务的媒体 成为参与的媒体 复旦大学的张海鹰
在首届京沪新闻学术研讨会时提出 传统媒体将成为网络信息导航员 传统媒体的跨媒
体运作将促进大众传媒的繁荣 大众传媒将开拓全新的信息服务领域 深圳商报社总编
辑高兴烈撰写的 21 世纪新闻传媒展望 结合 深圳商报 发展的经验 对网络传播冲
击下传统传媒怎样实现正确的舆论导向 怎样进行市场化经营提出了看法 中国社科院
新闻与传播研究所的闵大洪撰写的 一种媒介 多种声音 与 多种媒介 一种声音
因特网挑战中国大陆新闻传媒 在分析了第四媒体的信息传播实态后 着重论述了
因特网对国内新闻报道模式和言论空间所带来的冲击 明安香主编的 信息高速公路与
大众传播 一书中提出新媒介 新技术的产生将给大众传播带来一系列根本性变革 如
网络报纸 数字式广播电视 电脑辅助新闻等 传播者和受传者的媒介角色也将随之改
变 中青在线的总经理刘学红在 网络媒体与传统媒体的互动与异动 中指出 网络媒
体与传统媒体之间 既有密切的联系 又有着与生俱来的利益冲突 在网络时代 网络
媒体的运作模式与传统媒体有很大的不同 但许多网络媒体仍然没有脱出传统媒体经营
模式的窠臼 问题的关键是如何发挥两个媒体各自的优势 取长补短 实现双赢 网络
媒体与传统媒体既要互动 又要异动 复旦大学新闻学院的马飞孝在 网络与传统媒体
联动 共赢时代的到来 提出了以新闻价值为牵动 对新闻事件集中报道 互相呼应
内容上互相补缺 增强新闻事件 栏目的合作 扩大各自的影响 实行媒体之间的联动
等  
3 对网络新闻传播中缺陷及问题的反思性研究 
中国社会科学院陈力丹在 不成熟的网络新闻传播 中指出 因特网上
的新闻网站尚没有建立成熟的市场运作模式 用户群已经形成 但是消费市场
并没有建立 免费网络文化与网站的商业经营存在矛盾 新闻网站未来肯定有
发展前景 但何时 如何形成网络新闻传播的消费市场 尚是未知数 上海文
汇新民报业集团的吕怡然 秦亚萍在 试论网络新闻传播的 把关人 中指
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呼唤网络把关人责无旁贷地承担起责任 中国新闻出版报的李东生撰文 空穴
来风令人忧 评论 2000年的网络虚假新闻 围绕 网络新闻是精神快餐还是
茶余笑料 网络新闻 要权威还是要热闹 网络信息是海洋还是沙
漠 新闻上网 放大就要失真 谁来为网上新闻打假 5个方面审
视网络新闻中的存在问题 南京政治学院的魏超在 网络传播与舆论导向 中
指出网络传播中舆论导向问题的策略 提出应牢固树立把关人意识 控制好商




现状与前瞻 中指出 在国内对第四媒体的研究尚处于起步阶段 其原因主要
在两方面 一是我国网络人口截止到 1999年 6月底为 400万 因特网在我国
远未成为第四媒体 其蕴藏的能量和影响力远未显现出来 加上网络技术的发
展一日千里 我国学者对其的观察与研究自然滞后不少 二是我国从事网络研
究的新闻传播学者 相对来说理论 知识与技能上的准备不足 研究手段和研
究方法落后 甚至对网络传播的实态还没有完整的认识和了解 因此 现阶段
描述性的 对策性的 解释性的译介评介的成果为多 真正能够在传播理论上
有所建树的目前还没有  
笔者认为 对于网络传播这个崭新的研究领域 国内外传播界的学者从





着种种缺陷 但是并没有以此为研究对象进行探讨 寻找对策 而本文则尝试
着从传统媒体报纸的角度出发 对网上新闻的把关问题进行探索性的研究 不
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第四节  研究方法与研究角度 
一 研究方法 
本篇论文采取定性为主的研究方法 进行理论探讨 现象描述 对策分
析 本篇论文采取的具体研究方法如下  
1 文献研究法 
    主要是对国内的主要新闻传播方面的杂志 著名的网络传播方面的书籍
中国期刊网搜索的论文进行研究 文献研究在本论文中的作用在于  
    A 提供国内外的传播学者对网络新闻传播与报纸等传统媒体的关系的研
究成果以及基本思路  
B 提供研究结果分析的理论基础  
2 历史学研究法 
    本方法主要应用于对网络新闻的发展历程和存在缺陷等问题的研究中 通
过历史回顾 发现网络新闻的优势和存在问题  
3 个案分析法 
    个案分析是以解剖麻雀的方式 通过对单个事物的透彻分析 从中发现问
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第二章  网络新闻传播的现状及存在问题 
因特网具有明显的传播优势 信息丰富 时效性强 全球传播 形态多样 自由和交互
这些特点使得因特网在传媒界的表现大有所向披靡之势 也影响了传统媒体的生存状态
网络媒体的出现必然导致传统媒体在整个注意力市场中份额的流失 1999年 1 月 9日
在美国举行的 新闻业与互联网 的专题研讨会上 美国在线的现任董事长兼 CEO 凯茨
说 如果你们观察一下 美国在线 你们会发现 我们没有记者和消息来源 但是
每天从 美国在线 上获得他们感兴趣新闻的人 比美国 11 家顶尖报纸的读者加起来的





播和思想渗透等无形的东西 往往显示出无奈 面对桀骜不驯 难以管理的因特网 我
们能否从日臻成熟的报纸的把关模式上得到灵感 探讨报纸为网上新闻传播 把关 的
可行性 寻找一种同样无形而软性的 控制 呢  
第一节  网上新闻传播的优势与局限 
一 如何界定网络新闻 
网络新闻有两个比较有代表性的定义 如下  
一是闵大洪在 网络新闻定义之我见 兼与郭乐天先生商榷 中为网
络新闻下的定义是  
网络新闻是通过因特网发布 传播的新闻 其途径可以是万维网网站
新闻组 邮件列表 公告板 网络寻呼等手段的单一使用或复合使用 其发布
者 转发者可以是任何机构也可以是个人 1 
二是杜骏飞在 网络新闻学 一书中的定义是  
网络新闻是传受基于 Internet的新闻信息 具体来说 它是任何传送者
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通过 Internet 发布或再发布 而任何接受者通过 Internet 视听 下载 交互或
传播的新闻信息 2 
二 网上新闻传播的特性 





的易于检索 特别是大时间跨度的检索让传统媒体望尘莫及  
二是网上新闻传播空间上的无限性  
网络媒体传播空间不分地域 没有疆界 全球互联的电子网络有多大 网络媒体的传播
空间就有多大 网络媒体信息容量上的无限性是任何传统媒体所无可比拟的 由于信息
存储空间的优势 借助于搜索和链接功能 网站做新闻可以比传统媒体做得更丰富 更
饱满 更精彩  
三是传播方式上的多样性 这也是其最具魅力的特点  
人们从传统媒体获取新闻基本上是被动的 虽然具有一定的选择性 但是需要花费许多
精力和时间 处于 给什么 看什么 的状态 而网络新闻就不一样 网上信息的传播
具有很强的交互性 网民与网站之间 网民与网民之间可以利用 BBS 聊天室等工具即
时沟通 实现互动 对新闻内容也可以随时展开讨论 网络的多媒体传播也令人目不暇
接 网络媒体兼具传统媒体之长 集文字图片 音频视频于一体 以动态的立体传播效
果吸引读者 善解人意的网络媒体能够提供真正个性化的服务 个性化的传播 人们可
以依己所好 订阅自己喜欢看的新闻类别 订制自己喜爱的页面风格  
四是网络新闻极大丰富了新闻的表现形式  
网络新闻虽然仍以视觉信息为主导 也有版面的概念 但是却赋予了新
的内涵 首先 同样是文字 在传统报刊的新闻中 只能是静止不动的 而
在电子报刊的新闻中 文字就可以设计为各种字体变幻字 运动字 渐变字
等 从而更具视觉效果 其次 网络新闻有了超文本的结构和超链接的表现
形式 随时可以实现跳转阅读 所谓超文本 是设计成模拟人类思维方式的
                                                        




















以激活一段声音 显示一个图形或播放一段视频图像 在超文本结构中 一
个关键人名 地名 时间 甚至每一个词语 每一个句子都可以联结另一个
声音文本 图画文本 动画文本或影视文本 网络以超文本 超媒体方式组
织新闻信息 有声有色 图文并茂地对新闻事件和现实生活进行报道 用户
接受新闻内容时可方便地联想和跳转 更加符合人们的阅读和思维规律
以新浪网为例 虽然它设立的时间不长 却创造了我国因特网历史上的奇迹 从内
容上看 它博采众长 从时效上看 它身手敏捷 从媒介形式上看 文字 图片甚至音
视频 全方位出击 这样一种粘贴 可以说是发挥了 ICP Internet Copy and Paste
的真正优势 以快 以全取胜 新浪网每分钟就滚动播出一次新闻 令人叹为观止 据
统计 新浪网每天共播出几千条新闻 这个网站采用了众多海内外的网民向它提供的关
于中国各地以及世界其他国家的新闻 在大陆 曾有权威机构作过统计 在上网的人中
上网首选看新闻的占 37 这个网站深深地吸引了所有想看新闻的人 由此创造了日页
阅读量大陆地区达到 300万次 全球 500万次的记录 新浪网让人们初步尝到了第四媒
体传播新闻的厉害 4联想集团总裁柳传志曾认为 作为一个综合门户网站 最应该下功




从质上看 网上新闻存在真实性问题 新浪 网易 搜狐等网站刚开通时 其新闻给人
的总体印象是可读性 趣味性很强 新闻选取的内在价值观也与传统媒体有些不同 但
同时不实报道也时有所见 加之新闻编排的不到位 缺乏大型公众传媒应有的严肃性与
权威性 真实是新闻的生命 但目前网站发布假新闻 失实新闻的情况时有发生 比如
网上曾发布 冬天里的一朵玫瑰 中国中学生在美集体逃跑 等报道 都反映出网络
                                                        
3 田智辉 黄楚新 1995 2001中国网络新闻的发展状况研究 现代传播 2001年 4期 第
94页 

















国家主席江泽民 2000年 5月 17日下午在接受美国 科学 杂志主编埃利斯 鲁宾斯坦
的独家专访时谈到 现在世界各国都关注确保人们不受互联网的负面信息的影响 健康
成长 在网上存在着新闻传播的最大化快捷与确保新闻真实可靠的悖论 如果追求时效
性而放弃真实性 那么网上新闻传播就会走入死胡同  
从量上看 网上新闻的信息泛滥和信息噪音问题 网上可谓信息如潮 这主要是由网络
新闻的发布周期和超大的信息容量来决定的 网络新闻打破了传统的发布周期 信息到
位后从审 修 定到上传 发布最多只要一个小时 可以随时滚动播出最新的消息 从
信息容量上看 网络传播的信息流速相当于电的速度 在流量上 一个 9G 的硬盘可以
储存 45亿汉字的信息量 但是在互联网上 新闻快速滚动以及新闻信息的巨大流量 使
信息新陈代谢加快 信息过剩贬值 也使受众无暇关注新闻事件的详细过程 说 得越
多 传 得越少 信息量剧增带来了新的信息匮乏 妨碍了人们对网上信息的开发利用
成为信息有效传播的严重障碍 美国学者约翰•奈斯比特在 大趋势 改变我们生活的
十个新方向 一书中指出 失去控制和无组织的信息在信息社会里并不构成资源 相反
它成为信息工作的敌人
5 
从现阶段实践来看 网络新闻处理大致可分为四个层次 一是简单的 粘
贴新闻 靠快和全来赢得眼球 二是 编辑新闻 即对新闻进行加工整
理 使其具有更好的质量与可读性 三是 组织新闻 包括形式上的组织
与内容上的组织 即进行合理的界面设计 合理的新闻栏目与专题的策划
一方面对现在的新闻进行整合 一方面争取独创性 四是 解读新闻 即
对新闻事件或其中某些环节的来龙去脉 前因后果进行深度的剖析 释疑解






网络传播还有一个明显的弊端 就是网络容易被敌对方 极端组织和个人所利用 用于
                                                        
5 约翰•奈斯比特 大趋势 中文版 中国社会科学出版社 1984 第 23 页 
6 彭兰 从“粘贴新闻”到“解读新闻”——网络新闻处理的四个层次 中国新闻传播学评论网站 语
者彭兰  
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传播其价值观与反动思想言论 散布有害于社会安全与进步的言论和说教 威胁国家安
全和社会伦理道德 以法轮功的反动宣传为例 李洪志操纵的 法轮大法 组织 是一
个有纲领 有信仰 有首领 有严密和庞大组织系统 在中国政府把法轮功定为邪教组
织后 李洪志等人逃到国外 并利用创办的法轮功网站大肆宣传其歪理邪说 继续蛊惑






第二节  网上新闻传播 把关 的难度 
网络新闻来自电子公告板 BBS 中的一项重要的服务内容 新闻组 在这里 网民
可以就自己感兴趣的话题 自由地发布信息 发表见解和进行讨论 这也是网络上最能
体现网络文化特点的一部分 在网络新闻中 由于把关人的缺失 匿名性 受众的交互
性 网络平权及新闻信息本身的泛化等传播特征的出现 有必要对现有的新闻价值体系
作理论修正 互联网络仿佛一个巨大的自由市场 在这里 信息不是单向流动 而是交
互流动 随着越来越多的用户进入互联网络 用户行为的管理也变得越来越难 我们可
以从历史层面 技术层面 经营层面三个角度来考察网上新闻传播把关的难度  
一 历史层面 
网络媒体从它诞生的那一刻起 在内容上便实行 拿来主义 即它的新闻来源来自于传
统的报纸 广播 电视以及通讯社 比如 YAHOO AOL SINA 他们没有自己的采
编人员 从事的是整理 整合的工作 给用户提供信息和方便 从新闻发布的程序上看
网络新闻的发布更新一般是相关编辑直接发稿 发现错误后再进行事后处理 删除或更
正 不同于传统新闻媒体事先的层层把关 这也是网络新闻传播容易 出轨 的原因
从网络新闻的信息内涵上分析 网络是一个高度离散性的国际文化网络 从一开始就具
有公众服务的功能 每个网络的所有者都以自己为中心 独立平行地发布信息 网络文
化环境的先天性特点 使网络的新闻文化难以整合
9 
                                                        
8 徐世平 旗帜鲜明地表明我们的价值观 新闻记者 2001 年 8期 第 18页 
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